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においては NAの代わりに OAが大量に存在しており、 NAが伝達物質として偉いている明確な証
拠はない。基本的にはNAとOAは同賓の活性を有し、後口動物における封Aの役欝は前日動物に









































1. Ala-Lysとy念Ser-Gly-Lys-Trp必 a-Asn-Ser-Tyr-Leu-Cys必 a-Gly必 a-Asn-OH
2. Thr-PheーとysThr-Ile-Asp-Leu-Asn－とys-OH
3. 
4. 
Ala-Ala-Pro-Leu-Pro-Arg-Leu-NH2 
Ala-Ala心ly-Met-Gly-Phe-Phe-Gly-Ala-Arg-NH2 
5. Gly-Asn-Asn-Leu-Gly-Leu-Arg-Met－豆is-Arg-Glu-Phe-Phe-Pro*
b) ~又縮増強ペプチド
6. Ala-Trp-Ala-Thr-Gly-Val-Gln-Arg-Val-Trp-NH2 
d 収縮抑鎚ペプチド
7. Arg-Trp-Gly-Asp-Asn-Val-Met-Arg-Val-Trp-NH2 
8. Phe-Arg-Val-Phe-OH 
9. Phe-Arg-Phe-OH 
10. Ala-Leu-Thr’OH 
1. Ala-Leu-Thr-Phe-Tyr-OH 
12. Arg-Glu-Phe-Trp-Lys-OH 
13. Phe-Trp-OH 
14. Gly-Gly-Asp-Met-Ser-Glu-Phe-Trp-OH 
15. Ser-Ser-Gly-Pro-Asp-Ala-Ala-Phe-Trp-OH 
16. Gly-Ser-Glu-Asp-Leu-Glu-Thr-Phe-Trp-OH 
17. Ala-Ile-Ser-Ala-Gly-His-Arg-Tyr-Met-Gly-Leu-NH2 
18. Phe-Ser-Ala-Phe-Arg-Ala-Asp-Leu-NH2 
19. Ala-Met-Phe-Arg-Ala-Asp-Leu－琵百z
20. Ala-Tyr-Phe-Arg-Tyr-Asp-Leu-NH2 
21. Ala-Ser-Ser-Phe-Val-Arg・Ile-NH2
2. Pro-Ser-Ser-Phe-Val-Arg-Ile-NH2 
23. Val-Ser-Ser-Phe-Val-Arg-Ile-NH2 
24. Leu-Arg-Asn-Asn・Phe-Leu-NH2
25. Ala-Lys司Tyr-Phe-Leu-N註2
26. Ala-Arg-Tyr-Phe-Leu-NH2 
27. Ala-Lys-Phe-Phe-Leu-NH2 
注：＊はC，末端のアミド化の有無が確定できていないことを表している。
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